

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































動体積に比例する 相対頻度×(4h'nd)4 を算出した｡ これらの値を図示
した相対流動体積分布曲線を図 3-18に示す｡両樹種とも4hTndが約 0.23
xl0-20

































(2) 4つの直径モー ド(平均 フェレ-荏 ,円相当径 ,平均弦長 ,最小幅 )
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